Modern Interpretation of “Cost or Market, whichever is lower” basis －the nature and selection of market values－ by 鈴木 惇矢 et al.
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